



BUGÜN son yolculuğuna uğurlanacak 
olan müzisyen Melih Kibar'ın son günle­
rinde yanından ayrılmayan Koray Berkin, 
şunları söyledi: "Bu yaz için hayali Aspen- 
dos'ta Erol Evginle konser vermek ve bu 
konserin albümünü çıkarmaktı." » 4 ’te
T  V . ,  - . Milliyet
Aspendos 
vasiyet oldu
Melih Kibar'm bu yaz için hayali Aspendos'ta 
Erol Evginle konser verip albüm çıkarmaktı
Erol Evgin'e görev
Koray Berkin, "Yaz için hayali, Aspendos'ta 
Erol Evgin'le konser vermek ve bu konserde 
canlı kayıt yapıp albüm çıkarmaktı. Evgin 
bunu bir vasiyet gibi yerine getirecek. 
Aspendos'ta Melih Kibar şarkılarını söyleyip 
albüm olarak çıkaracak" diye konuştu.
Şovu devam edecek!
Kibar'm TRT2'de yayımlanan işte Öyle Bir 
Şey' programının yapımcı ve .yönetmeni Sevin 
Berkin de, sanatçının adını yaşatmak için 
programı devam ettireceklerini söyledi.
Berkin, "Son haftalarda hastalığı çok hızlı 
ilerledi. Hastalığının duyulmasını istemediği 
için çekim ve montajda özen gösterdik" dedi.
MAGAZİN SERVİSİ
Son yolculuğuna bugün uğurlanacak besteci ve söz yazan Melih Kibar’m 
dostlarından Koray Berkin, 
“Salı akşamı onu hastaneye ya­
tırdığımızda bile bu cumartesi 
(bugün) kimleri konuk edece­
ğinin derdindeydi. Erol Evgin 




sonra Eylül 2004’te ABD’de 
operasyon geçiren Kibar’m e- 
kimde Türkiye’ye döndüğün­
de sağlığının çok iyi olduğunu 
belirten Berkin, şunları anlat­
tı: “Tedavisi sürüyordu. Emre 
Kınay’la Aslı’yı konuk ettiği 
programdan sonra kötüleşti.”
'Projeleri vardı'
Melih Kibar’ı rahatsızlığı 
boyunca yalnız bırakmayan o- 
yuncu Arşen Gürzap da şöyle 
konuştu:
“ABD’deki operasyondan 
sonra doktorlar, kanser bölge­
lerini temizledik, artık pırıl pı- 
rılsın demişti. Ancak, geldikten 
2 ay sonra tekrar kötüleşti. O- 
nunla program ve müzikal pro­
jesi vardı. Son dönemde onlar­
dan bile bahsetmiyordu.” 
Kibar’m cenazesi, bugün sa­
at 11.00’de TRT’de yapılacak 
tören ve Bebek Camii’nde kılı­
nacak cenaze namazmın ardın­
dan Nakkaştepe Mezarlığı’nda 
toprağa verilecek.
Kibar'a özel program
TRT Tepebaşı Stüdyoları'nda yarın akşam Melih 
Kibar anısına özel bir program yapılacak. Saat 
23.30'dan itibaren TRT2'den canlı yayımlanacak 
programa şimdiye kadar konuğu olan; Cahit 
Berkay, Erhan Güleryüz, Emre Kınay ve Emine Ün, 
Zeynep Talu, Modern Folk Üçlüsü, Çelik, Demet 
Sağıroğlu, Yonca Lodi, Nev, Ayda Aksel, Arşen 
Gürzap, Halit Ergenç, Ali Sunal, Yeliz ve Coşkun 
Demirin yanı sıra Kibar'm sanatçı dostlan da konuk 
olacak. Programı Erol Evgin sunacak.
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